




A. Latar Belakang Masalah 
Bank yang ingin memperoleh dana dari nasabah maka bank tersebut 
harus memberikan pelayanan yang baik kemudian bank tersebut dalam 
mekanisme pinjaman bank harus ikut serta dalam Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) lalu harus memperhatikan tingkat suku bunga serta bank 
tersebut harus melakukan promosi undian berhadiah bertujuan untuk 
produk tabungan tersebut supaya dikenal di masyarakat. Dengan begitu 
maka produk tabungan tersebut akan dapat menarik minat perhatian 
masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pelayanan, keikutsertan bank 
dalam mekanisme pinjamannya (LPS), tingkat suku bunga dan undian 
berhadiah adalah aspek penting dalam suatu pemasaran karena dengan 
pelayanan,keikutsertaan bank dalam mekanisme pinjamannya ikut serta 
dalam LPS, tingkat suku bunga, undian berhadiah yang dilakukan bank 
membuat masyarakat yang semula tidak tertarik atau tidak percaya 
terhadap produk tabungan bank tersebut dapat berubah fikiran untuk 
menabung di bank tersebut. Perbankan menggunakan pelayanan, 
mekanisme pinjaman yang bank tersebut ikut serta dalam LPS, tingkat 
suku bunga dan undian berhadiah untuk menarik minat 
masyarakat,sehingga masyarakat mau menabung di bank tersebut serta 
mendorong jumlah dana yang terkumpul dari hasil tabungan tersebut. 
Selain itu pelayaan, mekanisme pinjaman yang bank tersebut ikut serta 
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dalam LPS, tingkat suku bunga dan undiaan berhadiah diharapkan mampu 
menarik masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menabung di 
bank tersebut. Pelayanaan yang baik, mekanisme pinjaman yang bank 
tersebut ikut serta dalam LPS, tingkat suku bunga dan undian berhadiah 
diharapkan masyarakat bersedia untuk menabung di bank tersebut dan 
mendorong masyarakat yang telah menabung agar lebih memperbanyak 
jumlah tabungannya, sehingga bank dapat memperoleh lebih banyak dana 
segar. Menurut Kotler (2002:83) pelayanan adalah setiap tindakan yang 
dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 
tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Mereka 
terlebih dahulu harus dapat mengetahui dan tertarik untuk menabung di 
bank tersebut,akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut, jika 
kurang adanya minat terhadap produk tabungan tersebut. Disinilah 
perlunya pelayanan, bank dalam mekanisme pinjamannya ikut serta dalam 
LPS, tingkat suku bunga dan undian berhadiah, karena diharapkan dapat 
memberikan citra positif terhadap bank tersebut.  
       Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa hal yang 
mempengaruhi minat menabung oleh masyarakat dalam memilih tabungan 
diantaranya yaitu masyarakat melihat apakah pelayanan yang diberikan 
bank tersebut baik, apakah bank tersebut mekanisme pinjamannya ikut 
serta dalam LPS, apakah tingkat suku bunga bank tersebut tinggi dan 
apakah menyelenggarakan undiah berhadiah atau tidak. 
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Kenyataannya adalah pelayanaan yang diberikan oleh karyawan BPR 
Kartasura Saribumi baik, kemudiaan BPR Kartasura Saribumi dalam 
mekanisme pinjamannya ikut serta dalam LPS, kemudiaan tingkat suku 
bunga di BPR Kartasura Saribumi tinggi dan di BPR Kartasura Saribumi 
juga menyelenggarakan undian berhadiah.  
Pelayanaan yang baik, mekanisme pinjaman (LPS), tingkat suku bunga 
yang tinggi dan mengadakan undian berhadiah  maka diharapkan akan 
terjadi suatu komunikasi antara pihak bank dengan nasabah. Dengan 
adanya komunikasi tersebut diharapkan dapat memperoleh nasabah baru 
dan mempertahankan nasabah lama. Berdasarkan uraian tersebut,maka 
penelitian ini berjudul Pengaruh Pelayanaan, Mekanisme Pinjaman 
(LPS),Suku Bunga dan Undian Berhadiah Terhadap Keputusan Menabung 
SI Raja di BPR Kartasura Saribumi. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa  rumusan masalah dalam penelitiaan skripsi yang saya lakukan  
adalah sebagai berikut: 
1. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menabung si raja 
di BPR Kartasura Saribumi ? 
2. Apakah jika BPR Kartasura Saribumi ikut serta dalam mekanisme 
pinjaman (LPS) dapat berpengaruh terhadap keputusan menabung si 
raja di BPR Kartasura Saribumi ? 
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3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap keputusan menabung si 
raja  di BPR Kartasura Saribumi ? 
4. Apakah undian berhadiah berpengaruh terhadap keputusan 
menabung si raja di BPR Kartasura Saribumi ? 
C. Tujuan Penelitiaan 
Tujuan dalam penelitian yang saya lakukan ini dapat dijelaskan  sebagai 
berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan 
menabung si raja  di BPR Kartasura Saribumi. 
2. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme pinjaman yang bank tersebut 
ikut serta dalam LPS terhadap keputusan menabung  si raja di BPR 
Kartasura Saribumi. 
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap keputusan 
menabung si raja di BPR Kartasura Saribumi. 
4. Untuk menganalisis pengaruh undian berhadiah terhadap keputusan 
menabung si raja di BPR Kartasura Saribumi. 
D. Manfaat Penelitiaan 
Beberapa manfaat yang diharapkan dalam hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini dapat menghasilkan informasi 
yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap efektifitas dan 




2. Bagi Penulis Kegunaan penelitian ini yaitu untuk dapat 
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapatkan penulis selama 
menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bagi Masyarakathasil penelitiaan ini dapat menghasilkan informasi 
yang bemanfaat sebagai bahan acuaan masyarakat dalam memilih 
tabungan. 
E. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, 
penulis membaginya kedalam enam bab. Dimana dalam setiap babnya 
hanya difokuskan untuk membahas satu permasalahan saja. Adapun 
pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab tersebut, sebagai 
berikut: 
Bab 1: PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika suatu penelitiaan yang 
penulisan. 
Bab 2:TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung pemecahan 






Bab 3: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan dijelaskan dan di uraikan tentang lokasi penelitian, 
jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan metode 
pengumpulan data serta analisis data. Dengan demikian dapat diketahui 
berapa jumlah sampel yang dapat penulis ambil 
Bab 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan menguraikan mengenai analisis dari hasil penelitian 
dilakukan. 
Bab 5: PENUTUP 
 suatu kesimpulan penelitian dan beri saran yang kiranya bisa bermanfaat 
bagi pihak terikat (perusahan). 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
